























Classiﬁ cation of English Compound Adjectives
　　This paper examines how English compound adjectives can be 
classiﬁ ed based on the relationships between the head and the other 
elements that form a compound. Those relationships can be rather 
ambiguous and obscure with no verbal elements involved. The 
types of compounds dealt with here are mostly compound adjectives 
followed by nouns in adjective-noun combination patterns. The 
first classification introduced here is based on Bisetto and Scalise 
（2005），which focuses on semantic categories of compounds, and 
the second one on Bauer and Huddleston （2002），which focuses on 
combinations of different parts of speech, specifically on N+A and 
A+A categories. Examples of compound adjectives are given for 
clariﬁ cation. Additional examples, mostly cited from recent issues of 



































が動詞stringの目的語となる関係があり従属複合語であるが，意味という点では“string of an 
apron”（エプロンのひも），“string resting on an apron”（エプロンに付いているひも），“string 























file cabinet），A+N（e.g. fast food），V+N（e.g. think tank），P+N（e.g. backseat），V+P（e.g. 
breakdown）の５パターン，複合形容詞でN+A（e.g. machine-readable），A+A（e.g. icy cold），
V+A（e.g. go-slow），A+P（e.g. tuned-in），P+A（e.g. inbuilt）の５パターン，複合動詞でN+V（e.g. 








　 形 容 詞 中 心 の 複 合 形 容 詞 はN+A（e.g. foot-loose, crystal-clear, week-long, oil-rich, self-
confident）とA+A（e.g. deaf-mute, pale-green, red-hot）の２つの型に分けられている。出現頻
度からすればN+A型の方がA+A型よりもはるかに優勢であるという。shoulder-highやyear-
longなど測定値や期間を示すものや，heel-averse, crisis-prone, inflation-proof, smoke-freeなど
第１要素の名詞が主要部を補完するタイプは生産的である。後者の例はそれぞれ統語的に“averse 
to heels”， “prone to crises”， “proof against inflation”， “not containing smoke”に相当する表現と
なり，動詞由来の形容詞を使って統語構造を示す動詞中心の複合語に類似した特徴を持っている。
　動詞中心の複合形容詞は（１）主要部が現在分詞となるものでN+V-ing（e.g. awe-inspiring, 
fact-finding, law-abiding）とA/Adv+V-ing（e.g. easy-going, hard-working, fast-growing）の２
つの型に，（２）主要部が過去分詞の受動用法となるものでN+V-en（e.g. safety-tested, home-
made, moth-eaten）とA/Adv+V-en（e.g. clean-shaven, long-lost, ill-fated）の２つの型に，（３）
主要部が過去分詞の能動用法となるA/Adv+V-en（e.g. plain-spoken, short-run, well-travelled）
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あるという。後者のタイプには形容詞を叙述的補語として取るgrow, look, seem, tasteなどの
動詞を主要部に使ったものとか，easy-goingやhard-workingのようなかなり語彙化されたもの
がある。次に（２）ではN+V-en型が非常に生産的であると言える。これらの複合語は統語的
に受動態の表現に書き換えられる。例に示された複合語はそれぞれ“tested for safety”， “made 
at home”， “eaten by moths”に相当する意味となる。一方，A/Adv+V-en型の生産性は低い。
（３）のタイプの複合語はすべて語彙化されていて，数としては少ないという。最後に（４）で
は第１要素の名詞が主要部の変数となる関係が成立し，ここの例に示された複合語はそれぞれ
“depend on drugs”， “regist germs”， can deduct tax”と書き換える統語論的表現に対応してい
る。大石（1988：128-29）は動詞由来複合語の複合形容詞を接尾辞に注目して，-ent（e.g. water-














skin troubles（冬の季節の肌荒れ），breach-of-promise lady（婚約不履行の女性），cat-and-dog 
life（夫婦げんかの絶えない生活），boy and girl days（幼い日々）などのように３語以上からな
る複合形容詞が含まれている。only three-pence a week pocket-money（たった週３ペンスの小
遣い銭），ten miles a day walk（１日10マイルの散歩）のようにその場の状況に応じて臨時的に
フレーズが作れるので生産的であるとも言える。
　さらにJespersen（Ⅱ 1914：341）では，前位付加語（pre-adjunct）の形容詞群として，man-
of-war man（軍艦の乗組員），house-to-house call（戸別訪問），behind-the-times public school（時
代遅れのパブリックスクール）などを挙げている。また，引用句付加語（quotation adjunct）の
項目では，引用句に動詞を含まないものとしてevery-man-for-himself feeling（皆自分のためとい










“aliens are among us” story line 我々の中にエイリアンがいるという話の筋
“direct-to-mouth” drone-delivery service お口へ直行のドローンを使った配達サービス
“go fast and break things” style of innovation 速く進行し破壊する革新スタイル
“made in China” label 中国製のラベル
“one size fits all” scenario どんな状況にも合うシナリオ
“society is against me” excuse 社会は自分を差別するという言い訳
“Take Your Child to Work” Day 子供による親の職場見学日
“too good to be true” scam あまりにうまい話でウソっぽい詐欺
“whole of government” approach 政府一体という取り組み手法





already calorie-poor North Korea すでにカロリー不足の北朝鮮
always-on broadband 常時接続の広帯域通信網
American-backed South Korea アメリカが支援する韓国
American-based production 米国を拠点にした生産
American-led response アメリカ主導の対応
American-led trade deal アメリカ主導の貿易協定
American-led order アメリカ主導の秩序
Americans with Disabilities Act 米国障害者法
artificial-intelligence research firm 人工知能研究企業
as yet untapped potential 手つかずの可能性
balance-of-payments statistics 国際収支の統計表
Black Lives Matter activist 黒人の命を守れ運動推進者
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broad-based economic upswing 広範囲にわたる景気上昇













coal-fired power plant 石炭火力発電所
coal-fired plant capacity 石炭火力発電容量
cock-and-bull story 作り話






















DO NOT DISTURB sign 就寝中のサイン
─ 41 ─
複合形容詞の分類について




























gold standard system 金本位制度
good-for-nothing nephew ろくでなしの甥
go-to source 情報源





hard-to-treat medical conditions 治療困難な病状
health-care reform 医療改革
heart-to-heart talk 腹を割っての話
heat-trapping carbon dioxide 蓄熱二酸化炭素
─ 42 ─








high-volume, low-margin business 大量販売，低利益事業
highway-robbery price 法外な値段









internet-based alternative reality インターネットに基づく代替現実
Internet-comfortable customer インターネットを気楽に使える顧客
island-building campaign 島を増設する軍事行動
job-creating private enterprise 仕事を生む民間企業
knee-jerk social-media climate 過剰に反応するソーシャルメディア風潮
knows-more-than-one’s-telling look 語っている以上に知っているという顔つき
laboratory-based affair 実験室ベースの事柄




















maize and sugar-based ethanol トウモロコシとサトウキビを原料とするエタノール




Mexico City-born cinematographer メキシコシティー生まれの映画カメラマン

























personal accident insurance 個人傷害保険
personal-health record 個人健康記録



















renewable-rich parts of America アメリカで再生エネルギーが豊富な地域
Republican-controlled Congress 共和党が支配する議会
ride-hailing service 乗車呼び出しサービス
ring-shaped main building 輪型の本館
rules-based trading order 規則に則った貿易秩序
Russian-backed separatists ロシアの支援を受けた分離独立派

















State of the State speech 州議会一般教書演説
state-controlled monopoly 国家統制された独占









stick-in-the-mud world of corporate boards 旧態依然たる企業役員会の体質
stronger-than-expected economic statistics 予想よりも良好な経済統計値
Supreme Court-quality lawyer 最高裁級の弁護士
swamp-draining savior 難題を解決してくれる救世主
take-it-or-leave-it vote 受けるか否かを決める投票
the greatest my fellow-American speech 米国民に呼びかける最高の演説
the most appealing-looking city 最も魅力的に見える都市
the most talked-about town 最も話題となる町
three-a-day man 一日三食摂る人
three-judge panel ３人の判事からなる陪審団
time-limited tax cut 期間限定の減税
time-pressed Russians 時間に追われたロシア人
tired-looking woman 疲れた様子の女性
top-grossing movie director 最高の総収益を上げる映画監督
top-notch system 最高のシステム
top-of-the-line brand 最上級ブランド品












Washington, DC-based think-tank ワシントンに本拠を置くシンクタンク





















YouTube-like video-sharing business ユーチューブのような動画共有企業　　
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